






その他のタイトル Higher Education System in Transition









































































































メインの議題であった。その分析結果は、 1998年版「科学技術産業概観J(Science， Technology 
and Industry Outlook) という OECDの刊行物に掲載される予定である。なお、フォローアップ
のための会i議が、 1998年 9 月にポルトガルで開催することが予定されている。二つ I~I は、 1996年
11月に日本で開催された「科学技術の一般公衆による理解J(Public Understanding of Science 
and Technology)である。その会議の記録は一般向けに刊行され、また概要は小冊子にまとめ
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Higher Education System in Transition 
-Selected Issues from the Discussion at International Organizations-
Shinichi Y AMAMOTO 
University research is the key element for the promotion of science and technology that is 
crucial for human welfare in global term as well as national economic competitiveness. Many 
countries have become aware of the importance of this. Thus university is now in transition 
from traditional system into new one. University reform is currently “the" trend in ]apanese 
higher education policy. 
As 1 have been involved in several international activities， including GSS (Group of Science 
System) at OECD/CSTP， 1 will pick up several topics discussed at international organizations 
such as OECD. Those might be interesting and also useful for the readers who are dealing 
with higher education research and business. They are new type of research training， new 
role of university research， and people' s awareness of science and technology. 
Lastly， my advice for younger researchers in higher education field from the international 
perspective will be discussed. 
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